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• 	 TWEE MARKANTE BOEKEN MET SPREEKWWRDEN EN GEZEGDEN 
Door zijn omgang met de gewone man uit de straat wist wijlen Achille Van Acker, 
niet alleen politicus maar ook een groot bibliofiel en volkskundige, beter dan wie 
ook welke de fijne nuanceringen waren van spreekwoorden en gezegden, waar tenslotte, 
ook naar onze mening en gevoel , veel volkswijsheid blijvend gekristalliseerd ligt. 
De overleden staatsman verzamelde met voorliefde spreekwoordéni en gezegden uit 
de Brugse en Westvlaamse volksmond. Uit zijn enorm archief werden postuum twee pu-
blikaties gevonden of samengesteld, publikaties die ook nu nog verkrijgbaar zijn 
bij uitgeverij UGA, Stijn Streuv-lslaan 73, 8710 Kortrijk (Heule) : 
- De duivel in streekwoord en geztEle. 2de druk, 208 blz., 475 F. 
Bevat zoveel mogelijk spreuken omtrent de duivel die, sedert vele eeuwen, een 
grote rol gespeeld heeft in geloof, bijgeloof en volksgeloof. Verzameling met 
verklaring, gesausd met een vleugje olijke en schalkse humor. 
01› 	
- Het verleden in streekwoord en gezegde. 360 blz., 675 F. 
Ordening en bundeling van alle spreuken die verband houden met het verleden, 
gevonden in de rijke nalatenschap van Achille Van Acker. 
De spreekwoorden slaan terug op voorwerpen, gebruiken, toestanden, enz. uit 
de vervlogen tijd. 
Emiel SMISSAEkT 
ERRATA 
In de bijdrage over de Oostendse blaaspijpmaatschappijen door W. Verlonje (De Plate, 
maart, p. 2) slopen tuee stórenddefouten. 
Waar er staat "Sarcabane" gelieve men te lezen "SARBACANE". 
En waar er te lezen staat dat de leden een blaaspijp hadden, moest er staan "meestal 
leen blaaspijp hadden". 
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